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RESUMEN
La política  exterior de neutralidad adoptada por el Gobierno guatemalteco en la década
de los ochenta, buscó detener la carrera armamentista en la región centroamericana
frente al conflicto nicaragüense, para desarrollar un proceso democratizador, como forma
de llegar a la paz. Se puso en práctica en el Gobierno de Vinicio Cerezo, con las iniciativas
de Esquipulas, se complementó con el Plan Arias y contó con la colaboración de la
comunidad internacional. Todo éste proceso que inició en 1986, culminó con la
pacificación y democratización de toda Centroamérica en 1996, cuando se firmó el
Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno guatemalteco y la guerrilla Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
Palabras Claves: Política de neutralidad,  carrera armamentista en Centroamérica,
paz, Guatemala, Reuniones de Esquipulas, Plan Arias.
ABSTRACT
The foreign policy of neutrality adopted by the Guatemalan government in the eighties,
sought to halt the arms race in the Central American region facing the Nicaraguan conflict,
to develop a process of democratization as a way to reach peace. It was implemented
during the government of Vinicio Cerezo with the initiatives of Esquipulas and was
complemented by the Plan Arias with the International Community´s collaboration. All
this process started in 1986 and culminated with the pacification and democratization
throughout Central America in 1996, when the Steady and Lasting Peace Accord was
signed between the Guatemalan government and Guatemalan National Revolutionary
Unity guerrilla (Guerilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG).
Key Words: Foreign policy of neutrality, arms race in Central America, peace, Guatemala,
Esquipulas meetings, Arias Plan.
INTRODUCCIÓN
En la década de 1980, Guatemala por
encontrarse involucrada en un conflicto
armado interno, asumió una política de
neutralidad frente a la carrera
armamentista que Estados Unidos había
desatado en Centroamérica con el fin de
contrarrestar el comunismo en la región.
Por ello, durante los primeros años de esta
década, el Gobierno guatemalteco prestó
especial atención a sus intereses nacionales
y asumió una política de neutralidad1
frente a la política del gobierno de Estados
Unidos respecto al caso de Nicaragua.
La política de neutralidad, mejor entendida
como neutralidad política, se refiere a la
decisión de Guatemala de no apoyar la
política de Washington. El objetivo principal
fue dirigir la política exterior hacia la
1 Neutralidad, conforme a la definición del
diccionario de relaciones internacionales, se
entiende por  "La situación legal a consecuencia
de la cual un Estado no toma parte en la guerra
y establece ciertos derechos y obligaciones frente
a los beligerantes" (PLANO y ROY, 1971 p.366).
búsqueda de la "suspensión de la ayuda
militar a la región y que de esta manera se
pudiera  desarrollar un proceso
democratizador  como  forma para llegar a
la paz" (González, 2001 p.106).
Con el propósito anterior, el Gobierno de
Guatemala hizo saber a la comunidad
internacional su posición como Estado y
aplicó los principios del derecho
internacional de "no intervención y
autodeterminación de los pueblos"2  para
despolarizar el conflicto en Centroamérica.
Para lograr dichos propósitos, el Gobierno
no permitió que Estados Unidos colocara
bases militares en territorio guatemalteco,
aunque, ello no evitó que continuara
apoyando con armamento bélico a la
Contra Nicaragüense y a El Salvador  para
contrarrestar el comunismo en esos países.
Esta posición fue reforzada en 1986 con la
elección como Presidente del Licenciado
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2   Derecho de los pueblos a decidir libremente
sobre todos los aspectos que le conciernen de
acuerdo a sus intereses como nación. Artículo
1, Inciso 2, Carta de las Naciones. San Francisco
Junio de 1945.
Marco Vinicio Cerezo Arévalo3 , y se vio
materializada en las Reuniones de
Esquipulas I y Esquipulas II4, en donde se
logró congregar a los presidentes
centroamericanos, con el apoyo de varios
miembros de la comunidad internacional,
como la Organización de las Naciones
Unidas, la Comunidad Europea, el grupo
de países amigos5, y el Grupo de
Contadora6.
La política exterior de los primeros años
de la década de los ochenta, que trató de
3 Inició su carrera política en 1964, cuando
ingresó como miembro activo del Partido
Democracia Cristiana Guatemalteca; en 1970
fue electo  Secretario del partido; en 1974 fue
electo diputado al Congreso de la República. A
la edad de 42 años, fue proclamado candidato
presidencial, y tras ganar las elecciones tomó
posesión del cargo el 14 de enero de 1986; fue el
primer Presidente civil electo democráticamente,
después que el país estuvo gobernado desde
1954 por gobierno militares. Con la llegada al
poder de Vinicio Cerezo se inició el proceso
democrático en el país, el cual se mantiene hasta
la fecha a pesar de que su Gobierno sufrió
algunos intentos de golpe de Estado. Inició los
diálogos de paz con la guerrilla guatemalteca.
4 Reuniones de presidentes Centroamericanos,
que buscaron solucionar  los conflictos internos
y externos de la región, para alcanzar la paz, la
democracia y reducir las tensiones generadas.
Ellas hicieron obligatorio para los gobiernos
iniciar procesos de diálogo con las fuerzas de
oposición y crear condiciones que permitieran
la resolución pacífica de los conflictos armados.
5 Colombia, Venezuela, México, Noruega, España
y más adelante Estados Unidos.
6 Grupo de Contadora  formado por Colombia,
Venezuela, Panamá y México, creado en
Noviembre de 1983 en Cartagena, Colombia,
como mecanismo para buscar una salida
negociada a los conflictos de América Central.
evitar la carrera armamentista, hizo que
Nicaragua se solidarizara en 1986 con el
proceso democratizador que se estaba
gestando en Guatemala. Además,
disminuyó el apoyo logístico y militar que
le proporcionaba a la guerrilla de este país.
La importancia de la política exterior de
Guatemala, se debe a su conflicto armado
interno, el cual generó no solo problemas
sociales, económicos y políticos, sino que
ellos se vieron reflejados negativamente a
nivel internacional.
Para entender mejor éste cambio en la
política exterior7 de Guatemala, es
pertinente explicar ¿De qué manera el
Gobierno direccionó  la política exterior
frente a la de Estados Unidos, para lograr
la pacificación y democratización de
Centroamérica? y ¿Cómo se desarrolló el
proceso de paz centroamericano que
finalmente llevó a la firma de los Acuerdos
de Paz8 de Guatemala de 1996, entre el
Gobierno y  la guerrilla URNG?
Por tal motivo, a continuación se identifican
las principales causas, consecuencias y
principios de la Política de Neutralidad, que
dió inicio al período de transición
democrática y culminó con la paz regional.
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7   Una política exterior específica emprendida
por un Estado puede ser consecuencia de una
iniciativa del mismo o bien una reacción a las
iniciativas emprendidas por otros Estados.
8 Firmados el 29 de Diciembre de 1996. Ponen
fin a más de tres décadas de enfrentamiento
armado en Guatemala. (Aguilera, 1994).
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1. ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA
EXTERIOR DE NEUTRALIDAD
Antes de empezar a hablar de la política de
neutralidad asumida por el gobierno
guatemalteco en los años ochenta, es
importante resaltar que tradicionalmente
su política exterior estuvo muy relacionada
con la de Washington9 . La política exterior
de "Estados Unidos ha estado concentrada
con Centroamérica, aproximadamente
desde la época de 1970" (Trivelli, 1998 p.
2). La razón de ello obedece a que la región
se encuentra bajo su área de influencia y
representa gran importancia geopolítica
para Estados Unidos, especialmente
después que la guerrilla nicaragüense,
Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), tomó el poder en Nicaragua en
1979.
La Revolución Sandinista hizo que durante
el gobierno del Presidente Ronald Reagan
la política exterior de Washington cambiara
fuertemente, y se direccionara hacia el
enfrentamiento armado, como la única
forma de  solucionar los conflictos y
contrarrestar el comunismo. Su política
exterior utilizó tres dimensiones: La
contrarrevolucionaria, que buscaba la
reconquista de los territorios aliados en el
pasado; la acción contrainsurgente, que
buscaba evitar a toda costa la pérdida  de
otros espacios; y la acción preventiva, que
trataba de construir y preservar espacios
para evitar movimientos contestatarios de
carácter popular (Aguilera, 1991). Las tres
dimensiones, fueron utilizadas como
medios de defensa justificados en la
seguridad nacional.
"La política exterior de Guatemala,
históricamente ha obedecido a tres
consideraciones: primero la de asumir los
principios de relaciones internacionales,
segundo el adaptarse a las demandas de
grupos de interés internos o a los objetivos
de los principales actores en el escenario
internacional en una actitud pasiva,
defensiva o reactiva y tercero adoptar una
posición proactiva en determinados
objetivos nacionales" (Stein, 2000 p.4). Fue
bajo estos principios, que en la década de
los ochenta el Gobierno empezó a apostar
por la  suspensión de la ayuda militar y
por la instauración de la democracia como
una forma de llegar a la paz en el istmo
(González, 2001). Luego en 1984, conforme
a los principios de su política exterior e
invocando los principios del derecho
internacional consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas10 ,   estableció la
política de neutralidad activa.
El gobierno guatemalteco postuló la
necesidad de incorporar la dimensión
interna a la política exterior, entendiendo
como dimensión interna el conflicto
9   Las sociedades Centroamericanas están
vinculadas a los Estados Unidos desde la firma
del tratado Clayton-Bulwer.
10 Se refiere a la  igualdad soberana de todos los
pueblos, resolución pacífica de las controversias,
abstención de recurrir a la amenaza o al uso de
la fuerza contra la integridad territorial o la
independencia política de cualquier Estado y la
no intervención en los asuntos que son
esencialmente de la jurisdicción interna de los
Estados.
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armado, porque, las elites pretendieron
manejar la incertidumbre y controlar en
algo  el ambiente internacional que
confrontaban. (González, 2001) Fue por ello
que Guatemala se rehusó a tomar parte
en el conflicto regional,  utilizando la
política de neutralidad como eje para
propiciar el desarme y evitar la carrera
armamentista en Centroamérica. Justificó
su actuación, en su seguridad nacional y
en el hecho que El Salvador y Honduras,
contaban con la suficiente capacidad
militar para "deponer por la fuerza al
gobierno sandinista de Nicaragua  y
derrotar la insurgencia salvadoreña"
(González, 2001 p. 107).
La decisión de no intervenir en los asuntos
internos de Nicaragua, fue incomprensible
para sus vecinos ya que Guatemala
históricamente había apoyado todas las
políticas de Washington, y especialmente
la visión de Seguridad Nacional contra el
comunismo (Davison, 2001).
De acuerdo con Raymond Aron (Citado por
Russell y Tokatlian, 2000 p.30), la política
de neutralidad es un derecho de los
Estados, que además de proteger
jurídicamente a quien lo adopta, favorece
la seguridad internacional, modera el
alcance de la guerra, disminuye los
territorios y poblaciones afectadas, y
posibilita la terminación del conflicto
proveyendo una potencial mediación entre
las partes. No obstante, la política exterior
se dirigió a "evitar la generalización del
conflicto en el istmo, propiciar la
democratización pluralista, evitar la
carrera armamentista,  crear mecanismos
para evitar la desestabilización de un país
a otro y  mantener las relaciones normales
con Nicaragua" (González, 2001 p. 110),
por lo tanto se mantuvo al margen de la
política de contención de Washington  en
Centroamérica. (González, 2001).
La nueva política exterior guatemalteca fue
manifestada por el canciller Fernando
Andrade, ante la Organización de Estados
Americanos (OEA)11 , la Organización de
Naciones Unidas (ONU)12  y  el Grupo de
 De izquierda a derecha: Oscar Arias,
 Napoleón Duarte, Vinicio Cerezo, José
 Azcona y Daniel Ortega, firmantes de los
 Acuerdos de Paz. (Foto PL).
11   Fundada el 30 de abril de 1948, durante la
IX Conferencia Panamericana, por los 21 países
que suscribieron el Pacto  de Bogotá. Es un
organismo de carácter regional integrado por
todos los Estados independientes del continente
americano (excepto Cuba, excluida en 1962).
12 La mayor organización internacional del
mundo. Se define a sí misma como una
asociación global de gobiernos que facilita la
cooperación en asuntos de derecho
internacional,  paz y seguridad internacional,
como también temas de desarrollo económico y
social, asuntos humanitarios y derechos
humanos. Constituye el foro más importante
de la diplomacia multilateral.
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Contadora, que "fue el  primero en
comenzar a tratar con éxito la crisis
Centroamericana desde su creación".
(Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala, 1991 p.3)
Mientras tanto Washington, por su parte,
continuó con la suspensión de ayuda
militar a Guatemala, la cual había iniciado
desde la presidencia de Jimmy Carter;
además apoyó a Belice en el conflicto
fronterizo que mantenía con Guatemala13 ,
lo cual creó fricciones entre ambos países
y  afectó notablemente la economía
guatemalteca. Posteriormente, en
respuesta a la posición de Estados Unidos,
el gobierno guatemalteco no apoyó el
embargo económico que Estados Unidos le
impuso a Nicaragua a través del Banco
Centroamericano de Integración
Económica. (BCIE), lo cual hizo que
Washington tampoco apoyara en esos
momentos el fin de la carrera armamentista
y la posterior integración del istmo
centroamericano.
2. LA POLÍTICA EXTERIOR DE
GUATEMALA, EN EL PERÍODO DE
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA HASTA LA
FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ DE 1996.
El 14 de febrero de 1986,  al tomar posesión
como Presidente de Guatemala, el
Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo
estableció como puntos de la política
exterior de su Gobierno: “la neutralidad
activa, el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales, la expansión del turismo, el
comercio exterior, y la participación en
negociaciones internacionales" (González,
2001 p. 117).
El gobierno de Estados Unidos a través de
su Agencia Central de Inteligencia (CIA, por
sus siglas en inglés), venía desde años
atrás, hablando en el seno del ejército
guatemalteco para tratar de cambiar la
postura de  neutralidad y a cambio de ello,
ofrecía restaurar la ayuda militar que
estaba  suspendida desde el Gobierno de
Jimmy Carter en 1978.
Contrario a las pretensiones
estadounidenses, el Presidente Vinicio
Cerezo no retiró la política de neutralidad
del anterior gobierno, sino por el contrario,
se reunió con el Ministro de Relaciones
Exteriores y el Ministro de la Defensa, y
redefinió la política de neutralidad como
neutralidad activa, con el propósito de
actuar para buscar una solución negociada
al conflicto centroamericano. Desde su
discurso de toma de posesión del 14 de
enero de 1986, expresó su deseo de llevar
a cabo una reunión de presidentes
centroamericanos para tratar los
problemas de la región, lo cual derivó en
las Reuniones de Esquipulas I y Esquipulas
II.
En el discurso inaugural de la Reunión de
Esquipulas I, realizada el 25 de mayo de
1986, Cerezo propuso la formación del
Parlamento Centroamericano de
13Una empresa norteamericana compró la cuarta
parte del territorio beliceño, provocando cierto
distanciamiento entre Guatemala y Washington.
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Integración Económica PARLACEN, para
que funcionara como un organismo
permanente de participación política, un
foro de intercambio para discutir
problemas comunes y mantener los
vínculos de cooperación aún en el marco
del conflicto, todo ello con el propósito de
discutir, antes de confrontar las
diferencias. Esta propuesta fue aceptada
por todos los presidentes centroamericanos
en  mayo de 1986, y fue un gran avance
para el Gobierno guatemalteco, puesto que
siempre ha direccionado su política exterior
hacia "Centroamérica con una importancia
privilegiada; por sus relaciones
multilaterales hacia la región  y ha buscado
la integración de la misma" (Stein, 2000 p.
11).
El Gobierno utilizó la estrategia de
"institucionalizar la agenda de concertación
a nivel político y económico versus la
agenda de conflicto, la aceptación del status
en el área, la diversidad de regímenes
políticos existentes en ella y que las
relaciones entre los Estados se rigieran por
normas del derecho internacional"
(Aguilera, 1991 p. 40).
En la Reunión de Esquipulas II, el 7 de
agosto de 1987, los presidentes
centroamericanos firmaron el
Procedimiento de Esquipulas II, al cual se
le incorporaron los principios relacionados
al tratamiento de los conflictos internos y
el tema económico - social, también se le
incluyeron temas del Acta de Contadora
como el principio de pluralismo político en
la región y se excluyó el tema del balance
de seguridad, con el compromiso de
continuar más adelante las negociaciones
sobre los puntos pendientes.
Otro logro derivado de ésta reunión fue el
consenso que hubo entre los presidentes
Vinicio Cerezo y Oscar Arias, relacionado
con el Plan Arias, y la actitud positiva de
Daniel Ortega presidente de Nicaragua,
frente al proceso. Se puede decir que fue
una concesión mutua,  entre los Estados
Centroamericanos, que aceptaron la
legitimidad del régimen político de
Nicaragua y éste a su vez reconoció la
legitimidad de los regímenes políticos de
sus vecinos.
"Esquipulas se hizo posible porque  los
actores mutuamente aceptaron el
pluralismo en el istmo" (Aguilera, 1991 p.
41). Esquipulas II giró en torno al Plan Arias
de Paz y fue suscrito por todos los
presidentes de Centroamérica. Dicho plan
se trataba de un documento "entregado por
grupos liberales estadounidenses, al
presidente de Costa Rica, Oscar Arias para
presentarlo como suyo" (González, 2001 p.
119) y de esta manera apoyar el proceso
que se estaba gestando en Centroamérica.
En general, podemos decir que "La
construcción armónica de Esquipulas,
contó con una propuesta para resolver el
conflicto entre los Estados, una para
resolver los conflictos internos, una para
establecer la democracia política y otra
para el desarrollo económico social, basado
en el paradigma democrático occidental"
(Aguilera, 1991 p. 41). Con todo lo anterior
quedó establecida la futura estructura
social, económica y política que se
desarrollaría en la región.
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Los logros obtenidos en las reuniones de
Esquipulas I y II, como también en el Plan
Arias, que se convirtieron en los nuevos
principios rectores de política exterior de
Guatemala fueron: "la defensa de la
democracia, la integración
centroamericana, la no intervención, la
autodeterminación de los pueblos y el
pluralismo político e ideológico" (González,
2001 p. 120). Se puede decir que el primer
resultado positivo las anteriores iniciativas,
se dió en febrero de 1989, cuando El
Salvador estableció un Acuerdo de
desmovilización de la Contra nicaragüense
y junto con Honduras, acordaron el cese
de apoyo a la Contra a cambio que
Nicaragua celebrara elecciones "conforme
la tradición democrático - liberal".
(Aguilera, 1989 p. 43).
Los procesos de pacificación y
democratización, que se dieron en la región
se lograron a pesar de varios obstáculos,
como cuando el Presidente de Estados
Unidos, Ronald Reagan, "escondió la crisis
centroamericana en los medios de
comunicación para neutralizar la ofensiva
de Esquipulas, la cual atentaba contra su
política militarista en la región"
(Universidad Centroamericana, 1990 p. 2),
y  porque su administración siempre se
opuso al reconocimiento de la revolución
nicaragüense.
Poco a poco, las relaciones entre Estados
Unidos y Guatemala fueron menos tensas,
por los resultados que se fueron
observando a nivel centroamericano y por
el ofrecimiento por parte del Presidente
guatemalteco, al Gobierno norteamericano,
de querer asistir a la Contra14
nicaragüense, y ofrecer "el territorio
nacional para preparar a los futuros
partidos políticos, cuyo centro de
información estuvo a cargo del Estado
Mayor Presidencial del ejército de
Guatemala y su financiamiento estuvo a
cargo de la CIA" (González, 2001 p. 118).
Este cambio favorable en las relaciones
entre ambos países, propició una reunión
entre el Presidente Vinicio Cerezo y el
Presidente Ronald Reagan a finales de
198715 en la cual se acordó la lucha
conjunta contra las drogas y propició que
para finales de ese año el Gobierno de
Estados Unidos, enviara un programa a
Guatemala para atender oficialmente el
problema del narcotráfico.
Es importante resaltar que para todos estos
procesos, los países centroamericanos
recibieron apoyo de múltiples actores
externos como la Comunidad Económica
Europea, el Bloque Soviético, el Grupo de
los Ocho, el Sistema Económico
Latinoamericano y del Caribe (SELA), la
Organización de las Naciones Unidas, entre
otros.
Por otra parte, con el fin de la Guerra Fría
en 1989, "los soviéticos, los cubanos y otros
grupos quitaron su apoyo a las guerrillas
de la región centroamericana, y los envíos
14 Grupo de nicaragüenses que estaban en
contra del gobierno Sandinista y lo
querían derrocar militarmente con
el apoyo de Estados Un idos .
15 La política de neutralidad activa se fue
reduciendo ante la proximidad de dicha reunión.
militares por parte de la Unión Soviética
fueron suspendidos por dejar de ser
práctico o posible suministrar dicho apoyo"
(Trivelli, 1998 p. 1). Este nuevo giro en el
ámbito internacional contribuyó a que la
política exterior de Estados Unidos
cambiara su perspectiva hacia la región y
empezara a verla con otros ojos, lo cual
propició que apoyara los lineamientos de
la Cumbre Centroamericana de Tela, en
Honduras.
Bajo este nuevo ambiente internacional, en
la Declaración de Antigua de 1990 en
Guatemala, los países del istmo
centroamericano,  "contemplaron
programas de ajuste estructural de la
corriente del Consenso de Washington"
(González, 2001 p. 124), y el "Gobierno de
Guatemala  direccionó su política exterior
hacia el Centro americanismo, la justicia y
la paz, realizándose la Cumbre Económica
de Antigua, Guatemala". (Ministerio de
Relaciones Exteriores, 1990-1991 p. 3).
En 1991, durante el Gobierno del
Presidente Jorge Serrano Elías, la política
exterior de Guatemala se direccionó hacia
Estados Unidos, siendo el tema principal
"la defensa de los  guatemaltecos residentes
en dicho país, puesto que sus remesas
representaban el segundo lugar de ingreso
de divisas hacia Guatemala" (Ministerio de
Relaciones Exteriores de Guatemala, 1991
p.132). En 1995, a través de organismos
internacionales como el Banco
Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), se establecieron relaciones de
cooperación con la Universidad de Harvard
y el Instituto Centroamericano de
Administración de Empresas (INCAE), para
elevar la competitividad y mejorar la calidad
de vida de los guatemaltecos y por ende de
todos los centroamericanos.
En 1996 durante el Gobierno del Presidente
Álvaro Arzú, se continuó con la anterior
política exterior, velando por la defensa de
los residentes guatemaltecos en Estados
Unidos y también se direccionó hacia la
promoción de Guatemala en Europa,
Estados Unidos, Japón, Corea, América del
Sur y por supuesto Centroamérica.
En el ámbito nacional, el mayor logro fue
la firma de los Acuerdos de Paz Firme y
Duradera en diciembre de  1996, el cual
contó con el apoyo y colaboración de los
países amigos. Con ello concluyó el proceso
de pacificación y democratización en
Centroamérica, puesto que Guatemala era
el único país que faltaba por resolver su
conflicto armado interno. Terminado éste
proceso que inició en 1986 "las agendas de
política exterior giraron en torno a los temas
de inmigración, deportación, desarrollo
sostenible, medio ambiente, libre comercio
y control de drogas" (Trivelli, 1998 p.3).
El Gobierno guatemalteco, después de la
firma del Acuerdo de Paz, decidió reiniciar
las relaciones diplomáticas con Cuba,
debido al  apoyo prestado por éste último
en el proceso de paz iniciado desde 1984,
pero, ello provocó que las relaciones con
Estados Unidos se pusieran  tensas. Por
ello  "Washington le cobró la factura a
Guatemala, apoyando al partido opositor
del Gobierno y retirando el programa
antinarcóticos del país, por lo que
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nuevamente la política exterior del
Gobierno guatemalteco, se tornó opuesta
a la política exterior de Estados Unidos
frente a Cuba" (González, 2001 p.138).
CONCLUSIONES
Cuando se produjo un giro en la política
exterior guatemalteca, se empezó a
direccionar conforme los principios del
derecho internacional y las relaciones
internacionales en 1984. Durante ese año
el Gobierno, para evitar la carrera
armamentista en la región, adoptó la
política de neutralidad, ante el conflicto
Centroamericano. Por lo tanto, se puede
decir que sólo durante unos años, la política
exterior no estuvo de acuerdo con las
políticas de Washington, ni con la idea que
la única vía que existía para la solución de
los conflictos, fuera por medio de un
enfrentamiento armado.
Con la llegada a la presidencia del
Licenciado Vinicio Cerezo Arévalo en 1986,
la política de neutralidad del anterior
gobierno se redefinió y se estableció como
neutralidad activa, para buscar una
solución negociada al conflicto de
Guatemala y de toda Centroamérica,
obedeciendo ello a su interés nacional,
puesto que, si no contaba con la
colaboración de los demás países
centroamericanos, no sería posible el cese
del conflicto armado en su propio territorio.
La puesta en práctica de éste nuevo
direccionamiento de la política exterior
guatemalteca, se materializó en las
iniciativas de Esquipulas, puestas en
marcha por el presidente Vinicio Cerezo y
de ésta manera se inició el proceso
pacificador y democratizador de la región.
A pesar de los avances y retrocesos en las
relaciones de Guatemala con Estados
Unidos, desde la teoría realista de las
relaciones internacionales, se puede decir
que, la política de neutralidad adoptada por
el Gobierno guatemalteco durante ésta
década, fue positiva por los logros
alcanzados en beneficio de sus  intereses
nacionales, desde una visión regional
cumplió con el alcance y propósitos
deseados, paró la carrera armamentista y
logró el apoyo de Estados Unidos en el
proceso de democratización y pacificación
del área centroamericana.
Conforme iba avanzando el proceso, se
logró que la región se fuera despolarizando
y que Cuba, la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos,
dejaran de apoyar a los bandos en pugna.
Al detenerse la carrera armamentista, se
fue desdibujando la política de neutralidad
activa, lo cual,  hizo que el Gobierno de
Estados Unidos,  apoyara el proceso de
integración,  como medio para llegar a la
paz en Centroamérica.
La política exterior de Guatemala, al
preocuparse por su imagen ante el mundo
y  tomar como base los principios del
derecho internacional, contó con la
colaboración de organizaciones
internacionales. En lo que respecta a su
direccionamiento geográfico, lo hizo hacia
los organismos multilaterales, siendo los
más importantes, el Grupo de Contadora,
compuesto en un principio por Colombia,
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Venezuela, México y Panamá, y
posteriormente con la participación de
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay
conformando el Grupo de los Ocho; La
Unión Europea y La Organización de
Naciones Unidas.
Con la firma  del Tratado Marco de
Seguridad Democrática, por parte de todos
los Estados de Centroamérica en 1995, se
reafirmaron los compromisos
democráticos,  basados en la paz y la
integración para llegar a  la libertad, la
democracia y el desarrollo. Como resultado
se logró a nivel interno la transmisión del
poder militar a civiles electos
democráticamente, y a nivel externo en toda
la región se consolidaron las democracias,
produciendo estabilidad en la región y
mayor participación en procesos políticos,
dando paso a la globalización como
tendencia  a nivel mundial.
Las propuestas de todos los actores
participantes, ayudaron a la solución de
los conflictos en Nicaragua, El Salvador y
por último  en  Guatemala, mediante la
firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera
en 1996. Finalmente se logra la paz en toda
la región centroamericana. Como otros
regímenes democráticos en Centroamérica,
aquellos se abrieron al mundo
comercialmente, como también a nuevos
mercados, e iniciaron su ingreso a
organizaciones internacionales.
Desde la teoría realista de las relaciones
internacionales, la política de neutralidad
adoptada por Guatemala,  se puede
catalogar como positiva por los logros
alcanzados en beneficio de sus intereses
nacionales, entendidos como la terminación
del conflicto armado interno a través de su
política exterior.
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